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der, der ere saa overfyldte, at Vierne tildeels maae 
boe udenfor; denne overflodige Befolkning kan man 
tildele de svagere S tad er. Im idlertid maa Om byt­
ningen, a f  Staderne skee paa en smuk D a g  ved M id ­
dagstid, naar der netop er mange D ier ude, og man 
vil see at det svage S ta d e  bliver rigere paa Indbyg­
gere og Honning.
T il S lu tn in g  vil jeg kr,n onske, at denne for- 
deelagtige Methode ret maatte vorde almindelig. 
Im idlertid  blive mange ved det G am le, og ligesom 
de Vilde omhugge Treret for at faae Frugten, saa- 
ledes vide mange kun a l skaffe sig Honningen, ved 
at droebe Bierne.
Erfaringer om Klever, der saacs i 
Avnen.*)
(Af Hr. Kohlmann.)
^  forrige Aargangs Aprilhefte a f Archiv der deut- 
schen Landwirthschaft meddeles nogle Erfaringer om, 
hvorledes del Klever kom o p , som var saaet i Av­
nen. N u  larse vi i Decemberhestet a f del schlesiske 
oeconomiffe Maanedsskrift folgcnde interessante paa 
Erfaring grundede Meddelelse.
' )  Af Pohls Archiv, M arts 1832.
K lever, som Foderurt, har indtaget en saa 
vigtig P lad s i den landlige Oeconomie, at enhver 
storre eller mindre Jordejer er overbeviist om detS 
overvejende N ytte; der kan derfor ikke mere v«re  
Tale om, at anbefale dets D yrkning, men vel lade 
der sig endnu opstille nogle R eg ler, der ere frem­
kaldte ved lang Erfaring, og hvis Iagttagelse  
maaffee kunde bevirke, at denne nyttige Fodernrt 
bliver dyrket med stsrre Sikkerhed og Held.
A t denne P lante ikke voxer lige frodigt i en­
hver J o r d , men at der heri finder en stor For- 
skjellighed S t e d ,  er tilstrækkeligt bekjendt, og altid 
vil en til dens Dyrkning fuldkomment skikket Jord  
have et betydeligt Fortrin for en saadan, der af 
Naturen mindre er begavet med de Bestanddele, 
som passe for den. M en dog afhcrnger dens Fro­
dighed selv i den fortrinligste Jord ofte a f  Vejr­
ligets Indflydelse, og den odelcrgges undertiden her 
i samme G rad , som paa et S t e d ,  hvor man kunde 
gjore mindre sikker Regning paa en god Baext. D er  
sidste Foraar (1L31) har desvoerre givet et tydeligt 
B ev iis  herpaa og paa ny bestyrket mig i min allerede 
for laengst erhvervede O verbeviisning, at S an sn in ­
gen a f  Kloverfro i Avnen har stor Fortrin for 
Saaeningen a f det fuldkomment rensede F rs.
S o m  bekjendt, udsvede Musene igjen sidste 
Esteraar deres Herredomme, og is«r i  en hsi Grad 
i Landskabet S triegau . B landt andet havde jeg 
vgsaa ladet et Stykke Land paa omtrent 18 Tdr.
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besaae med rodt Klever i Avnerne; paa dette blev 
Vaarsoeden aldeles odelagt, som en Folge a f det 
forudgaaende vaade Aar 1 8 2 9 , da mange Marker, 
som vgsaa denne, ikke knude blive lagt om Efter- 
aaret, —  men Kleveret siod ret godt. Her fandt 
nu dette Utoi ret sin Ncering; det havde aldeles 
gjennemrodet Ageren og syntes efter D iet at domme 
ganske at have fortcrret Stcengel og N v d , saa at 
jeg var fast overbeviist om , at det var nmneligt, a l 
her om Fvraaret kunde fremkomme det mindste 
Klever! O g  dog viste det sig imod Forventningen 
tidligt nok og voxede efter indtraadt Varm e ret 
frodigt. D ette kunde jeg saa meget mere tilskrive 
Avnekleveret som jeg paa en tilstadende Nabomark, 
hvor der var saaet reent Klever, havde Lejlighed 
til at bemcrrke det M odsatte meget paafaldende.
Allerede for mange Aar siden har jeg iagttaget 
dette, og har som oftest fnndet det bekrceftet, og er 
derved bleven ledet til altid at saae mine Klever 
paa denne M aade, naar det har vcerer mig muer 
ligt selv at avle Frset.
Hermed vil jeg ingenlunde paastaae, at det 
rene Fro kommer ligesaa godt frem som hiint; dette 
vil i Reglen kun skee i en mild J o rd , som l«nge  
beholder sin Vcedske og saaledes er gunstigere for det 
rene Fro med Hensyn tis dels. Sp iren  og Udvikling, 
men det vil langt mindre v«re Tilfaldet paa en 
stoerk, to r , humusrig J o rd , eller en saadan, der 
har Kies til Underlag, D isse  sidste Jordarter lade
al Fngtigheden let fordunste fra Overfladen, —  
omendfljondt den forsie a f dem opbevarer nogen 
Vcrdfle i B u n d en , —  og udsoette derfor Frokornet 
for at henvisne, naar der ikke kommer Negn itide. 
O g her troer jeg med fuldkommen OverbeviiSning 
at kunne paastaae, at Klevers S aaen ing  i Avnerne 
vil have Fortrin for det rene K levers, .  om ikke be- 
siandigt saa dog i Almindelighed; dette er en O m ­
stændighed, som synes at fortjene den forstandige 
Landmands Forsog og Iagttagelse , da ved en al­
mindeligere S aaen ing  a f  Klever » Avnerne mangt 
et Uheld kunde mere eller mindre forebygges, og 
megen Fordeel vindes.
D en  Tanke at en saa fiin A vne, der let og 
hurtigt maa gaae i Forraadnelse, dog fluide kunne
give F rset nogen Understottelse, for ikke at sigt
K raft, der fluide kunne befordre dets sikre og fro­
dige V crxt, maa paakrcrnge sig enhver. J e g  er
ikke istand til chemifl at analysere, eller tydeligt at 
bevise Muligheden a f en saadan beskyttende eller 
styrkende Indflydelse af denne simple Avne paa 
det indesluttede F r s ,  men imidlertid synes den at 
voere tilstede, thi der viser sig en heldig Folge deraf 
og dette er nok for den praktiske Landmand — hvis 
Opmærksomhed denne Omstændighed maaflee hidtil 
er undgaaet — til fremdeles at virrdige den sin 
Opmærksomhed og prove den.
Ofte har jeg bragt denne S a g  paa V ane i 
S a m ta le  med andre Landmcrud; undertiden har jeg
(>»*)
fundet Medhold af Enkelte, nien som oftest Indvenr 
dinger derimod, som, naar de ere fremsatte i talrige 
ister offentlige Forsamlinger, ikke roligt og grundigt 
nok kunde droftes, og som beroe paa Fordomme, 
der vanskeligt bekjoempes, hvoriblandt is«r den er 
bleven opstillet, at man for meget vilde svoeve i 
Uvished med Hensyn til Saaesaedens Q vantitet paa  
en given Flade, og man saaledes let kunde saae for 
tykt eller tyndt, og a l Klevers S aaen ing  i Avnen 
var meget vanskeligere end det rene K levers; og 
disse indbildte Vanskeligheder synes fortrinligviis at 
have vieret Aarsag t i l ,  at Kleverets S aaen ing  i 
Avnen er bleven forkastet selv af agtbare Landmoend 
og derfor ikke finder almindelig Anvendelse.
I n te t  er lettere end at gjendrive begge disse 
Indvendinger. Uden engang at tage i B etragtning, 
at man er fri for det betydelige Arbeide ved Froets 
Toerffning og fuldkomne R ensning, saa er intet simr 
plere end at bestemme det rette M a a l . ' B lo t  en let 
Undersogelse om F rsets Godhed og Mcrngde i Avnerne 
giver allerede den erfarne Landmand Veiledning nok, 
og vil han voere fuldkommen sikker, saa behever 
han kun at tage een Soek med Avneklever, som 
han lader fuldkomment toerske og reengjore, for at 
skaffe sig Kundskab om , hvormeget F rs den inder 
holder, og sjeldent vil han feile, om han antager 
den fundne Moengde for at voere forholdsviis rigeligt 
tilstede i de svrige A vner, da selv de »anseeligste 
Frokorn, hvoraf altid en D eel bliver tilbage i Avr
nerne, spire frem. S o m  B ev iis  herfor kan og anforeS, 
at mange saae Affaldet til Graesning for F a a r , vg 
undertiden endog faae ret gode Klever, og at Kler 
veraffald endog falbydes a f Kjsbmoend og kjebes 
a f Landmcend.
To Sakke fulde af tcrtsioppet Avneklever ere 
tilstrcrkkelige til en M orgen Land (H T d. Ld.), og en '' 
halv S a k  til er rigeligt nok til at faae en meget 
tatstaaende Klever, som altid er fordelagtigere end 
en tynd.
Angaaende Saaeningen , da har jeg helst dertil 
valgt D age, hvor der var et jevnt Lnfttrak, som er 
gunstigst for en ligelig Fordeling a f  Froet. D en  
kan ogsaa foretages i stille V e ir , men saa maa 
Saaem anden kaste med lidt mere Eftertryk. J e g  
har som oftest taget Folk dertil, som just ikke vare 
meget svede i at saae, og bestandigt have Klever 
efter A vner, selv naar disse bleve saaede ved en 
stark vedholdende V ind, fordi det ikke langer kunde 
opsattes, staaet jevnere end Klever efter reent F rs, 
fordi der til dettes Udsaaening udfordres en svet og 
soerdeles opmarksom Saaem and, der ikke maa g,aae 
for raflt og maa passe paa et jevnt, udbredt Kast. 
A fviges der det mindste fra denne Regel ,  saa kan 
Landmanden, med al den Umage han har gjort sig, 
dog have nok at oergre sig over med Hensyn til 
sit forfejlede D iem ed. Gaaer nn end Avnernes 
Saaen ing  langsommere, saa er den anvendte Tid
